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turystycznych.  na  społeczną  odczuwalność presji  turystycznej wpływają  lokalne  warunki 
przestrzeni  geograficznej,  stopień urbanizacji,  a  także  sezonowość  i  rozkład przestrzenny 
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fazie  rozwoju  turystyki  ( Bastias-Perez,  Var  1995;  Brougham,  Butler  1981;  Butler 
1980; Mathieson, Wall 1982; Perdue i in. 1990 ).











zagadnieniem,  które  jak  dotąd  nie  doczekało  się  pogłębionej  analizy  w  pol-















dwóch  miejskich :  Ustroń,  Wisła,  i  dwóch  wiejskich :  Brenna,  Istebna  –  których 
celem było rozpoznanie postaw ich mieszkańców wobec turystów, opinii na temat 
lokalnego rozwoju turystyki i jego znaczenia ekonomicznego oraz aktywności władz 
lokalnych  w  zakresie  jego  wspierania,  a  także  ocen  odbieranej  społecznie  presji 
ruchu turystycznego. 
cel i metodyka badań
Do realizacji tak postawionego celu przeprowadzono badania terenowe w wybra-
nych  gminach  z  wykorzystaniem  kwestionariusza  wywiadu  na  losowo  wybranej 





najwyższa )  ich  nastawienia  do  turystów,  subiektywnie odczuwalnej  uciążliwości 













a  ich  populacjami  generalnymi  w  zakresie  rozpatrywanych  cech  ( płeć  i  wiek ) 
( tab. 1 ). W toku analizy zebranych danych wykonano obliczenia z użyciem programu 
STATISTIcA.PL,  wyliczając  współczynnik  korelacji  gamma  i  rang  R  Spearmana 




















Większość  osób  ankietowanych  określała  swoje  nastawienie  do  turystów  jako 
pozytywne  ( 44,1 % )  lub  zdecydowanie  pozytywne  ( 28,1 % ).  Średnio  najwyższe 


































18 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 ≥60 M K
Brenna 151










n 24,2 18,9 16,0 17,6 23,3 n 49,1 50,9
Istebna 105




n 24,2 18,9 16,0 17,6 23,3 n 50,1 49,9
Ustroń  170




n 19,1 17,7 15,3 18,6 29,2 n 47,3 52,7
Wisła 188
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Zmienna ( Cecha ) / Variable ( Feature )
Zmienna ( Cecha ) / Variable ( Feature )
1 2 3 4 5
1. Stosunek do turystów / Attitude towards tourists 1,00 -0,39 0,27 -0,07 0,17
2. Odczuwalna uciążliwość ruchu turystycznego / 
    Perceived burden of tourism
-0,39 1,00 0,01 0,02 -0,16
3. Znaczenie dochodów z turystyki dla mieszkańców / 
 Importance f tourism income for residents




















respondenci  wskazywali  na  różne  przejawy  presji  turystycznej.  najczęściej 
wymieniali : nadmierny ruch samochodowy, tworzenie się zatorów drogowych i hałas, 
nieprzestrzeganie przepisów i stwarzanie zagrożeń w ruchu drogowym, parkowanie 
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cenia respondentów ( χ2 = 18,01; df 3; p = 0,000 ). Wyniki testu U Manna-Whitneya 
( Z  =  –2,61; p  =  0,008 ) wykazały  istotność  statystyczną pomiędzy dostrzeganiem 






















fig.  3. Assessment of  the economic  importance of  tourist  expenditures  for  the  residents 
of  the surveyed municipalities on a scale of 1  to 5  ( the highest  rating ), mean values and 
standard deviation 
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( Wisła,  Ustroń ),  ograniczanie  i  blokowanie  nowych  inwestycji  turystycznych  ze 
względu na ochronę przyrody ( park krajobrazowy ), w tym ustanowienie w Beski-
dzie Śląskim obszarów natura 2000 i radykalne postawy działaczy pozarządowych 
organizacji  ekologicznych,  nieformalne  wynajmowanie  turystom  drugich  domów 
przez  ich  właścicieli,  co  uznano  za  przejaw  poważnej  i  nieuczciwej  konkurencji 
w stosunku do mieszkańców, którzy prowadzą obiekty noclegowe ( Brenna ), wyku-
pywanie  gruntów  przez  osoby  z  zewnątrz  ( Istebna,  Brenna )  oraz  oddziaływania 
konkurencyjne pomiędzy miejscowościami turystycznymi. 






















warunkowany  subiektywnie  odczuwalną  uciążliwością  ruchu  turystycznego  oraz 
postrzeganiem gospodarczego  znaczenia  przychodów pochodzących  z  wydatków 
turystycznych. Średni związek korelacyjny między tymi cechami ( tab. 2 ) wskazuje 
jednak, że nie można ich uważać za wyłączne determinanty postaw społecznych. 
Porównanie  otrzymanych  wyników  z  obserwowanym  stanem  rozwoju  zjawisk 
turystycznych w badanych gminach wyraźnie wskazuje na zależność zróżnicowania 
opinii  mieszkańców  od  specyfiki  warunków  lokalnych  związanych  z  wielkością 
i charakterem przestrzeni geograficznej poszczególnych miejscowości, warunkami 
topograficznymi,  poziomem  urbanizacji,  a  także  przestrzenną  organizacją  ruchu 
turystycznego, jego wielkością, sezonowością i formami. 





















































































syfikacji  rozwoju  turystyki pomimo  świadomości negatywnego wpływu  ruchu 
turystycznego na środowisko przyrodnicze i społeczne, co wynika z postrzegania 
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